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Postítulo-EsPECiAliZACionEs
Artes digitales y multimedías interactivas 
creación cerámica como opción industrial
Educación musical e informática
gestión y administración cultura 1 en Artes Visuales
gestión y administración cultural en música
Investigación musical
musicoterapia
Restauración de bienes culturales mueble
*
diPlomAs
curso-taller de realización cinematográfica
comunicación estética del video y la imagen digital
Fotografía para artistas plásticos
musEo dE ARtE ContEmPoRÁnEo
EXpOSIcIOnES 
cHARLAS 
cOnFEREncIAS  
cuRSOS 
ABIERTO DE mARTES A DOmIngO 
DE 10.00 A 18.00 HORAS 
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